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ABSTRAK 
  
Negeri Indonesia yang terkenal dipenuhi dengan kekayaan alamnya 
yang melimpah ruah dan beraneka ragam yang salah satunya adalah batu bara. 
Walau memang dianggap memiliki nilai jual yang rendah jika dibandingkan 
dengan hasil tambang lainnya di Indonesia seperti emas, intan, juga minyak 
bumi, namun beberapa dekade  terakhir ini banyak negara-negara yang walau 
lambat tapi pasti beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk 
menggantikan penggunaan minyak yang seiring berjalannya waktu semakin 
menipis persediannya dan semakin menjulang tinggi harganya di pasar dunia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum bagaimanakah 
proses pengangkutan batu bara tersebut sampai dengan kendala-kendala yang 
dihadapi dan memberi usulan perbaikan yang dapat dipergunakan sebagai 
usaha peningkatan kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. dengan alat analisis tabel E-DOWNTIME untuk 
mengidentifikasi pemborosan, dengan laporan kerja perusahaan pertambangan 
PT. KPK sebagai respondennya.  Dari sini dapat mengetahui bahwa masih 
banyak pemborosan ditiap kegiatan pengangkutan yang menyebabkan waktu 
harapan dan waktu fakta pada pengerjaannya memiliki selisih waktu yang 
terkadang bisa terpaut sangat jauh yang menyebabkan kerugian yang tidak 
sedikit yang sebenarnya masih bisa ditanggulangi agar proses berjalan sesuai 
harapan dan menghasilkan kinerja yang memuaskan. 
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